






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1842年現位置にパリで最初の鉄道駅 1848年 ホーム増強等駅舎工事に着工 1865年 全面的な改築開始








北　　　　　駅 東　　　　　駅 リ　ヨ　ン 駅



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東　　海　　道 線北　　　陸　　　線 信　　　　越 線奥　　　　羽　　　線
「作業局線路案内］ （明治38年7月）「鉄道旅行案内」 （明治39年4月号）
大　船　　国府津 敦　賀　　今　庄 横　川　　軽井沢 米　沢　　　山　形











































































































































































































支部 北海道 東 北 信 越 本 部 中 部 関 西 中 国 四 国 九 州 計
種別 売 立 売 立 売 立 売 立 売 立 売 立 売 立 売 立 売 立 売 立 総
年　度 店 売 店 売 店 売 店 売 店 売 店 売 店 売 店 売 店 売 店 売 計
昭　和　7 25 1 25 1 26
8 30 1 1 1 31 2 33
9 30 8 3 1 1 3 22 6 56 18 74
10 32 14 9 1 5 3 10 1 17 6 73 25 98


































































靴 両 高 特 映 ホ 列車?X
列 備考






















店 堂 店 店 店 車 嶺 嬬 駅 駅 駅 駅 容 駅 駅 駅 駅 磨 替 街 店 館 ル 車 看 堂 対
鉄　道　弘　済　会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ o ◎ ◎ o ◎
する
日　　　　　　　　公 ◎ ◎ ◎ ◎ o o ◎ o
適格
日本食堂株式会社 o o ◎ o o ◎ ◎
者と
駅　弁　当　票　者 ◎ ◎ o o o o o
と
他


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目 月 の 辺　　　　遷 の
ヒ A 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、@　・ △　　　　　　　　　’@　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
1　目 1880・11造平屋　て 」・@　～手　　開
日’ P3 36．3㎡



































































































































































































商専 門 21，000円／月・坪 50 100構内店舗・地下街店舗
業 大規模 9，900円／月・坪 100 94百貨店・キーテナント
ホ　　テ　　ノ 6，600円／月・坪 100 63シティーホテル
オ　フ　ィ　ス 13，300円／月・坪 65 82
劇 3，000円／月・坪 100 28ミュージカル専用劇場











































































































































































































































































































































































































































4代目 札 鑓　・、岐阜 獲菟簸 6（6）
5代目 水一 1（1）



































































































































































































































































































































































































































































































































































































11～20 115 低利用 213
21～30歳 116 中利用者層 52
31～40歳 22 高利用者層 40
41～50 34 、回ロ 21
51～60 21 口言 326
61～70歳 17
71　～ 1 4，職業
合計 326 云 62
子 186
2．性別 21
1 ロロ 公 24
女 91 関係者 4
男 235 その 25
























































一 一一一 一　　1 一ロ文化性
F一 一一． ． 一
一 一一一一． 一 一一一
．一一 一 一 ’











































駅らしい駅名 回答人数 周辺街並 駅前広場 駅の外観駅の内部ホーム 線　路 その他
札　　幌 116 19 13 12 30　　　　17 6 3
東　　京 26 13 6 36 21 17 6 0
小　　樽 14 20 7 40 20 13 0 0
上野駅 9 10 10 20 20 30 10 0
函館駅 7 25 8 25 25 17 0 0
その他の駅 118 18 13 24 22 13 7 4
無回答数 20 一 一 一 一 一 一 一


























































































































































種　　別 範　　囲 物理的要因 心理的要因
造　形 利便性 雰囲気 文化性
駅の規模
小・中規模 ◎
大規模 o ◎ ○
JR利用頻度 低利用者層 ◎ ◎
中・高利用者層 o ◎
年齢層 若・中年例層 ◎ ◎高年齢層 O ○
駅周辺街並 O O
駅の外観 o ○
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@在 “ ア600 ：1．6
】　　　　　爪一
P1」ハ伽
小　　　　　　　計 8乳 68， 87． 期4’． 1・1‖．
4糾上察叉ハ鳶下 3臥「 翫 37． 47． 舗ぷ
　　　　’　一　一J　　　　　　寄 一 4，百69 輻 庄 蹴刊ぱ
，　↓　娯1■・　呵　◆．　⇔　一唱　　一 ～　　　’ 1　　～　　　　一一　s　　●　　　・←　　　　　　　　　　　　　　・　・　　　一　∨　一
@杓　置　浪燈　宣 a 4． 鵬， 一 1姐）t
小口貨拘讃栂k蹴 一 一 ｝ 皇7．
●　　・や　　　　　・ 酪　“㌘　白　　直
早D
・卜　　　　　　費 錺7． 品， 37、 肚7與 猟．5ぴ











































































































































































































































































































































































































































延べ床面ﾏ　（㎡） 構　　　　　　　　造 衆 幹 駅の形状 建築様式
駅ビルの　，　　　　　　　　そ　　　の　　　他とその内容
札　　　幌一代目 1880（Ml3） 2 W－1F 地平駅 和風
（北海道）二代目 1882（Ml5） 26 W－1F 地平駅 和風
三代目 1908（M4D44 W－2F 地平駅 ルネッサンス様式
四代目 1952（S27） 36 RC－5Fβ1F ◎ 地平駅 機能主恒 百貨店 高架下商集施般
五代目 1988（S63） RC－2FB2F 高架駅 専門店、百貨店 地下街商菓施般
六代目 2003（H15｝ 270，000．0SRC－38Fβ4F 高架駅 ホチル．●門店百貫店地下街、高架下商皐施般
青　　　森一代自 1891（M24） 44 W－）F 地平駅
（青森県）　二代目 1935〔S10） 24 W－1F．一部2F 地平駅 和風 西口（沖館口）開薬（S23）
三代目 1959（S34） 32972R◇2F．BIF 地平駅 乗降分離型 専門店
一代目 1890（M23） 27 W－｜F 地平駅 和風盛　　　岡
i岩手県） 二代目 1917（T6） 42 W－1F 地平駅 和洋折衷
三代目 1959（S34｝ 22 RC－2Fβ1F ◎ 地平駅 ホテル
四代目 1981（S56｝ RC－2F．BIF ◎ 高架駅 ホテル、専門店
一代目 1887（M20） ？ 238．0W－1F 地平駅 和風仙　　　台
i宮城県〉 二代目 1894（M27） 51 1，375．4W－2F 地平駅 和洋折衷
1945〔S20） W－fF 地平駅 パラック 仮駅舎（戦災）
三代目 1950（S25） 27 2，023．9W－2F 地平駅 簡素、大時針
1972（S47） 仮駅舎〔新幹線）
四代目 1977（S52） 29，600．0SRC－4F．81F ◎ 一部高架駅 専門店、ホテル
一代目 1902（M35｝ 3 631．4W－1F 地平駅秋　　　田
i秋田県） 二代目 1905（M38） 56 W－1F 地平駅
三代目 1961（S36） 36 6フり0．2RC－2F ◎ 地平駅 ホテル
四代目 1997（H9） 14，681．0S－3F ◎　地平駅 専門店、ホテル
山　　　形一代目 1901（M34） 15 W－1F 地平駅
（山形県）二代目 1916（T5） 51 W－2F 地平駅 和洋折衷
三代目 1967（S42） 26 9，827．8RC～2FβIF ◎ 地平駅
四代目 1993（H5） 33，778．0SRC（一部S）11FBIF ◎ 橋上駅 専門店、ホテル
福　　　島　一代目 1887（M20） 16 W－1F 地平駅
（福島県）二代目 1903（M36） 59 W－1F 地平駅 洋風
三代目 1962（S3刀 4，414．2RC－2Fβ1F ◎ 地平駅 専門店 西ロ駅舎、新幹線駅舎
水　　　戸　一代目 1889（M22） 14 W－1F 平駅
（茨城県）二代目 1903（M36） 13 W－2F 地平駅 ルネッサンス榛式
三代目 1916（了5） 30 W－2F 地平駅
四代目 1946（S21） ｜0 W－1F 地平駅
五代目 1956（S31） 28 2ρ60．5RC－2F ◎ 地平駅
六代目 1984（S59） 23，678．0S一フF、BIF 橋平駅 専門店、ホテル
宇都宮　一代目 1885〔M18） ↑7 W－IF 地平駅 和風
（栃木県）二代目 1902（M35） 44 1ρ00．0W－2F 地平駅 富造り
三代目 1946（S21） 12 W－1F 地平駅 バラック
四代目 1958（S33） 16 2，286．3RC－2F ◎ 地平駅
1974（S49） 地平駅 専門店 仮駅舎（新幹線）、駅ピル併設
五代目 1982（S57） 98，｜46．0RC－3F ◎ 一部高架駅 専門店 新幹線駅
前　　　橋一代目 1884（M1η 5 W－1F 地平駅 現在の石倉
（群馬県）二代目 1889（M22） 13 W－1F 地平駅 現在地
三代目 1902（M35） 25 W－｜F 地平駅 和洋折衷
四代目 192フ（S2） 59 864．1W－1F 地平駅 欧州中世風
五代目 1986（S61） 2，477．0RC－1F 高架駅
浦　　　和　一代自 1883（M16） 46 W－1F 地平
（埼玉県）二代目 ｜929（S4） 38 345．5W－1F 地平駅
三代目 196フ（S42） RC－2FBIF 地平駅 ホテル 3練複練化、再開発事案
千　　　葉一代目 1894（M27） 33 W－1F 地平駅
（千葉県） 二代目 1927（S2） 36 W－IF 地平駅 洋風
三代目 1963（S38） 13，940．8RC－8F．BIF ◎ 高架駅 専門店 西千葉方橋上本屋般置
東　　　京一代目 1914（T3） 85 7，725．3RC－S一煉瓦一3F（丸の内駅舎） 地平駅 ル初サンス様式 地下街商薬施設
（東京都） 一代目 1929（S4） W－1F（八重洲ロ駅舎） 地平駅
二代目 1948（S23） W’1F 地平駅 松本廷太郎般計の名建秦
1949（S24） W－1F 地平 駅舎（火災）
二代目 1955（S30） 44，000．0SRC－6F．82 ◎ 地平 日本初の　層 百貨店
1968（S43） 62、900．07F～12F（増殴） 地平駅 本■増殴
一代目 1871（M4） 44 W－2F〔斑石張り） 地平駅 現桜木町駅横　　　浜
i東口駅舎）
i神奈川県）
二代目 1915（T4） 13 地平駅 高島町に開般
三代目 1928（S3） 52 5，396．8RC－2F．一部3F 地平駅 在地、西ロ民衆駅（S38｝
四代目 1980（S55） 44．590．3SRC－B3～9F 地平駅 専【店、百貨店 地下街商薬施般
一代目 1904（M37） 6 W－1F 地平駅 和風新　　　潟
i新潟県） 二代目 1910（M43） 25 W－1F 地平駅 一部改築
三代目 1935（Sゆ 23 600．0W－1F 地平駅 和風
四代目 1958〔S33） 5 4．656．9RC－2F．B1 ◎ 地平駅
五代目 1963（S38） 11．250．ORC－4F一部6F．81（4代目増改築） 地平駅 専門店 東側に新幹線駅舎併般
xxxiii
一資　料　編一







延べ床面ﾏ　（㎡） 構　　　　　　　　造 衆 幹 駅の形状 建築様式
駅ビルの　、
ﾆその内容 そ　　　　の　　　他
一代目 1899（H32） 9 W－1F 地平駅 西神通川の西側富　　　山
i富山県） 二代目 1908（H41） 37 W－1F 地平駅 現在地
1945（S20） W－2F 地平駅 仮駅舎（戦災）
三代自 1953（S28） 5，159．0RC（一部S）－3F ◎ 地平駅 機能主義 専門店
一代目 1898（H31） 56 515．0W－1F 地平駅金　　　沢
i石川県） 二代目 1954（S29） 36 11327．3RC－4F，BIF ◎ 地平駅 機能主義 西口開設（S60）
三代目 1990（H2） 4，431．1RC－2F 高架駅 高架下商業施設
一代目 1896（H29） 51 W－1F 地平駅福　　　井
i福井県） 1947（S22） W－1F 地平駅 仮駅舎（戦災）
1950（S25） U－1F 地平駅 仮駅舎（震災）
二代自 1954（S29） 4，810．6 RC－3F（一部S） ◎ 地平駅 専門店、宿泊施設
一代目 1903（H36｝ 22 冒一1F 地平駅甲　　　府
i山梨県） 二代目 1925（T14） 59 627．2RC－1F 地平駅
1950（S25） 地平駅 北ロ駅舎開設
三代目 1984（S59） 1，966．9 S－3F 橋上駅
1985（S60） 13，743．0RC－6F 専門店 駅一体型駅ビル
一代目 1888（H21） 14 W－2F（？1F） 地平駅長　　　野
i長野県） 二代目 1902（H35） 34 U－2F 地平駅
三代目 1936（SID60 1，397．9RC－2F（一部3F） 地平駅 仏閣形構造 専門店
四代目 1996（H　8） 1，071．5 S－3F ◎　橋上駅 専門店、ホテル 新幹線開業よる改良
一代目 1887（H20） 26 70．0W－1F 地平駅 加納駅として開業岐　　　阜
i岐阜県） 1888（柄2D 地平駅 岐阜駅と改称
二代目 1913（T　2）32 胃一1F 地平駅 愛知駅舎を現在地へ
1945（S20） W－1F 地平駅 仮駅　　　災）
三代目 1948　S23＞ 11 W－1F 地平駅
四代目 1956（S34） 38 4602．8RC－2F ◎ 地平駅
五代目 1997（H　9） 9，100．0S－2F 高架駅 高架下商業施設
一代目 1889（H22） 18 W－1F 地平駅静　　　岡
i静岡県） 二代目 1907（H40） 28 冒一1F 地平駅 時計設置
三代目 1935（S10） 38 RC－2F 地平駅 箱形
1954（S39） 南側に新幹線駅設置
1973（S48） 地平駅 仮駅（高架事業）
四代目 1979（S54） 高架駅 専門店、ホテル 高架下商業施設
一代目 ｜886（開9） 6 640．0●－1F 地平駅名古屋
i愛知県） 二代目 1892（H25） 45 1，193．0W－IF 地平駅
三代目 1937（S12） 39372．0RC－6F 高架駅 百貨店、ホテル 高架下・地下街商業施設
四代目 1999（H11） 410，000．0SRC一 高架駅 百貨店、ホテル高架下・地下街商業施設
一代目 1891（H24） 5 W－1F 地平駅　津
i三重県） 二代目 1896（H29） 41 W－1F 地平駅
三代目 1937（S12） 36 328．5W－1F 地平駅 蔵風和式
四代目 1973（S48） RC－3F ◎ 地平駅 専門店
一代目 1880（H13） 地平駅 現浜大津駅大　　　津
i滋賀県） 二代目 1913（T　2） 地平駅 馬場駅を大津駅に改称
三代目 1921T10）53 W－1F 地平駅 現在地に新設
四代目 1974（S49） 3，285．8 RC－2F（一部1F） 地平駅
一代目 1887（H20）27 3725．0赤煉瓦造一2F 地平駅 洋風京　　　都
i京都府） 二代目 1914（T　3）38 4543．2w－1F 地平駅 昧9サンス様式
三代目 1952（S27） 45 10，261．0RC－2F（一部SRC－8F） 地平駅 8階建ての塔
四代目 1997（H　9） 238，000．0S，SRC－B3～16F 地平駅 百貨店、ホテル
一代目 1874（岡　7） 27 452．6煉瓦一2Fx2，煉瓦一1Fx2 地平駅大　　　阪
i大阪府） 二代目 1901（H34） 39 2，559．0石造一1F 地平駅
三代目 1940（S15） 43 15789．8SRC－3F 高架駅 4F以上は未完
四代目 1979（S54） 135，100．0SRC－27F、　B4F 高架駅 百貨店、ホテル
一代目 1874（H　7）15 796．0煉瓦憎一1F 地平駅 現在地より神戸寄り神　　　戸
i兵庫県） 二代目 1989（H22） 41 煉瓦一2F×2，一部1F 地平駅 現在地
三代目 1930（S　5） 11，498．0 RC－2F 高架駅 高架下商業施股
一代目 1890（H23） 44 235．0W－1F 地平駅奈　　　良
i奈良県） 二代目 1934（S9） 1，093．0 RC－2F 地平駅 和洋折褻 一期工事
1958（S33） 地平駅 二期工奉（右側陸屋根を増築）
一代目 1924（T13）44 W－1F 地平 和　山駅として開業和歌山
i和歌山県） 二代目 1930　S　5）38 W－1F 地平駅 駅舎を併設










延べ床面ﾏ　（㎡） 構　　　　　　　　造 衆 幹キ 駅の形状 建築様式
駅ビルの
ﾆその内容 そ　　　　の　　　他
一代目 1907（H4別 30 537．0 W－1F 地平駅鳥　　　取
i鳥取県） 二代目 1937（S12） 42 1，055．4冒，RC－1F（一部2F） 地平駅
三代目 1979（S54） 11，128．0RC 高架駅 高架下商業施設
一代目 1908（H41） 45 1，029．0W－1F 地平駅松　　　江
i島根県） 二代目 1953（S28） 26 11164．0RC・S－1F〔一部2F） ◎ 地平駅
三代目 1979（S54） 5，615．0RC 高架駅 高架下商業施設
一代目 1891（H24） 35 W－1F 地平駅岡　　　山
i岡山県） 二代目 1926（T15） 46 11783．1RC－1F 地平駅 広島駅風
三代目 1972（S47） 31，844．8RC－2F ◎ 高架駅 専門店、ホテル 地下街商業施設、
一代目 1894　H27） 28 W－1F 地平駅広　　　島
i広島県） 二代目 1922（T11） 26 26，400．0RC－2F 地平駅
三代目 1948（S23） 17 地平駅
四代目 1965（S40） 43，915．0 RC－7F，BIF ◎ 地平駅 専門店、ホテル 新幹線駅が在来練に併股（S51］；
山　　　ロ　ー代目 1913（T　2）64 352．0W－1F 地平駅
（山口県）　二代目 1977（S53） 1，118．0RC－2F 地平駅
徳　　　島　一代目 1899（H32） 47 380．0 W－1F 地平駅 和洋折衷
（徳島県） 1946（S21） 地平駅 仮駅舎（戦災）
二代目 1951（S26） 42 ］β00．0RC－2F 地平駅
三代目 1993（H　5） 48，120．0SRC，S，RC ◎ 地平駅 ホテル、専門店
一代目 1897（H30） 13 W－1F 地平駅 和風 現西浜停車場高　　　松
k香川県） 二代目 1910（H43） 50 1，450．0W－2F 地平駅 洋風
三代目 重960（S35） 37 2，728．6RC－5F（一部7F） 地平駅
1997（H　9） 1，3t4．6 S－2F 地平駅 仮駅舎
一代目 1927（S　2）19 冒一1F 地平駅 和洋折衷松　　　山
i愛媛県） 1946　S21） ∀－1F 地平駅 仮駅舎（戦災）
二代目 ｜953（S28） 1，761．2RC－2F 地平駅 機能主義
高知（高知県） 一代目 f924（T13） 47 252．0W－1F 地平駅 洋風
二代目 1971（S46） 3，033．0RC－2F（一部3F） 地平駅 機能主義
一代目 1889（H22） 20 W－1F 地平駅 和風 馬場新町34に建設博　　　多
i福岡県） 二代目 1909（H42） 54 煉瓦一2F 地平駅 躰，サンス様式
三代目 1963（S38） 51，128．0 RC－7F，BtF ◎ 地平駅 ホテル、百貨店 現在地・新幹練高架駅併設（S3①
佐　　　賀　一代目 1891（H24） 85 w－～F 地平駅
（佐賀県）　二代目 1976（S51） 8，162．0 RC－2F ◎ 高架駅 高架下商業施設
長　　　崎　一代目 1898（H31） 7 W－1F 地平駅 現浦上駅
〔長崎県）　二代目 1905（H38） 44 ∀－2F 地平駅 洋風
三代目 1949（S24） 2，089．0SRC－1F（一部2F） 地平駅 戦災復1日・S34改築（大時計）
四代目 2000（H12） 122，000．0S－5F（一部2F，10F） 地平駅 専門店、ホテル
一代目 1981（H24） 23 W－1F 地平駅 和風熊　　　本
i熊本県） 二代目 1914　（T344 W－1F 地平駅 和風
三代目 1958（S33） 5，675．4RC－3F（一部4F） 地平駅 リニユーアL（H3）
一代目 1911（H44） 47 492．0W－1F 地平駅大　　　分
i大分県） 二代目 1958（S33） 14，650．0 RC－4F（一部S） 地平駅 専門店 リニューアルH7）・大時計設置
宮（宮崎県） 一代目 1923（T　2）32 W－1F 地平駅 洋風
二代目 1945（S20） 48 地平駅
三代目 1993（H　5） 11，548．0RC－1F（一部S） 高架駅 高架下商業施設
一代目 190｜（H34） 12 ∀－1F 地平駅鹿児島
i鹿児島県） 二代目 1913　T　2）32 W－1F 地平駅
1945（S20） 冒一1F 地平駅 仮駅舎（戦災）
三代目1950〔S25） 714．0RC－1F 地平駅
注一1）［コ・1999・3輪では計画中のもの・鯨駅八酬・駅舎は鯖
注一2）駅の世代敗について
　　　　①天災、戦災の復旧に伴う仮駅舎は世代数に含まない。（但し、10年以上、存置した場合は世代数に数える。）
　　　　②新幹線等、建設改良工奉に伴う仮駅舎は世代数に含まない。
　　　　③新幹線の単独駅が在来駅に併設される場合は、在来駅の世代数に含まない。
　　　　④新幹線駅と一体的に改良された在来駅は世代数に含む。
　　　　⑤増改築によって駅が変わる場合でも世代数には含まない。但し階数増加などの大規模な増改築の場合は世代数に含む。
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一資　料　編一
資料6－2（その1） 県庁所在地駅（歴代駅）の類型化
1872年（明治5）～1914年（大正3）8駅
煉瓦造・石造：洋風建築
タイプ1 創設期 横浜駅（初代）：1872年（明治5）、木造に石張り
大阪駅（初代）吟　　　　　　　　　　　　　　　　　　怜　”　　　　　　】　　　“ ：．1．8Z．4年（明治Z）神戸駅（初代）：1874年（明治7）
“開”■“幹線伸張期 京都駅（初代）：1887年（明治2C大阪駅（2代）：　　　　　　　“P901年（明治34）：石造神巨黙（2代）二．18eg集（明」台21
【　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　●
ｻ隆期 東京駅（初代）：1914年（大正3）博多駅（2代）　　　“F1909年（明治42）
1880年（明治13）～1914年（大正3）28駅
（特に明治22～明治24に集中）
W－1F、和風建築
特徴：寄せ棟又は切り妻の主屋、付け卸しの回廊、 切り妻側を正面に向けた車寄せ
幹線伸張期 札幌駅（2代）：］882年（明治15）青森駅（初代）：1891年（明治24）
盛岡駅（初代）：1890年（明治23）仙台駅（初代）：1887年（明治20）
山形駅（初代）：1901年（明治34）千葉駅（初代）：1894年（明治27）
前橋駅（2代）：1889年（明治22）静岡駅（初代）：1889年（明治22）
タイプll 静岡駅（2代）：1907年（明治40）名古屋駅（初代）：1886年（明治19）
名古屋駅（2代）：1892年（明治25）津駅（初代）：1891年（明治24）
津駅（2代）：1896年（明治29） 富山駅（初代）：1899年（明治32）
福井駅（初代）：1896年（明治29）金沢駅（初代）：1898年（明治31）
奈良駅（初代）：1890年（明治23）岡山駅（初代）：1891年（明治24）
広島駅（初代）：1894年（明治27）徳島駅（初代）：1898年（明治24）
博多駅（初代）：1889年（明治22）佐賀駅（初代）：1891年（明治24）
長崎駅（初代）：1898年（明治31）　　開　　“　　　　　　　“怜　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　■．　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　句 熊本駅（初代）：1891年（明治24）　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　■　　　　　　　　　　　開
“　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
岡興隆期 山口駅（初代）：1913年（大正2） 松江駅（初代）：1908年（明治41）
熊本駅（2代）：1914年（大正3） 大分駅（初代）：1911年（明治44）
1902年（明治35）～1935年（昭和10） 26駅
（特に明治35年～大正13年に集中）
W－1F、又はW－2F、和洋折衷様式、又は洋風建築（特に昭和2年～昭和10年）
幹線伸張期 秋田駅（2代）：1905年（明治38）仙台駅（2代）：1894年（明治27）
福島駅（2代）：1903年（明治36）宇都宮駅（2代）：1902年（明治35）・宮造り
前橋駅（3代）：1902年（明治35）水戸駅（2代）：1903年（明治36）
長野駅（2代）：1902年（明治35）“　　　　　　　　　　　　　　　　“　　“　駒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
長崎駅（2代）：1905年（明治38）．．　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　“　“　　　　”　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　“
タイプlll　　“ｻ隆期 　　　　　　　　　　”　　　　　　・　　　　　　　　““　　”　　　　　“　　　　　　　”D幌駅（3代）：1908年（明治41）　　　　　　　　　　　　・　“恰　　　　　　　　　　　　　　　　　　白　　　“　　　　　　　　　　”　　　”ﾂ森駅（2代）：1935年（昭和10）
盛岡駅（2代）：1917年（大正6） 山形駅（2代）：1916年（大正5）
新潟駅（2代）：1910年（明治43）新潟駅（3代）：1935年（昭和10）
前橋駅（4代）：1927年（昭和2） 千葉駅（2代）：1927年（昭和2）
水戸駅（3代）：1916年（大正5） 岐阜駅（2代）：1913年（大正2）
和歌山駅（2代）：1930年（昭和5）和歌山駅（初代）：1924年（大正13）
高松駅（2代）：1910年（明治43）京都駅（2代）：1914年（大正3）
高知駅（初代（：1924年（大正13）松山駅（初代）：1927年（昭和2）
宮崎駅（初代）：1913年（大正2） 鹿児島駅（2代）：1913年（大正2）
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一資　料　編一
資料6－2（その2） 県庁所在地駅（歴代駅）の類型化
1922年（大正11）～1959年（昭和34） 15駅
（特に対象14～昭和15に集中）
RC、一部駅でSRC、駅機能のみの単独駅舎
興隆期 横浜駅（3代）：1928年（昭和3） 甲府駅（2代）：1925年（大正14）
長野駅（3代）：1936年（昭和11） 静岡駅（3代）：1935年（昭和10）
タイプロ 名古屋駅（3代）：1937年（昭和12）神戸駅（3代）：1930年（昭和5）
奈良駅（2代）：1934年（昭和9） 大阪駅（3代）：1940年（昭和15）
岡山駅（2代）：1926年（大正15） 広島駅（2代）：1922年（大正11）
鳥取駅（2代）：1953年（昭和28） 松江駅（2代）：1937年（昭和12）
長崎駅（3代）：1949年（昭和24）　　“
線増・再建期 　　　　　　　““ﾂ森駅（3代）：1959年（昭和34） 　　　　　　．　H　“　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H“　　　‘．Rロ駅（2代）：1977年（昭和52）
熊本駅（3代）：1958年（昭和33） 大分駅（2代）：1958年（昭和33）
1951年（昭和26）～1973年（昭和48） 24駅
（特に昭和30年代に集中）
RC、箱型の機能主義デザイン、民衆駅（その他、利用債、地元負担金の駅）
線増・再建期 札幌駅（4代）：1952年（昭和27） 盛岡駅（3代）：1959年（昭和34）
秋田駅（3代）：1961年（昭和36） 山形駅（3代）：1967年（昭和42）
福島駅（3代）：1962年（昭和37） 新潟駅（4代）：1958年（昭和33）
タイプV 宇都宮駅（4代）：1958年（昭和33） 水戸駅（5代）：1957年（昭和32）
千葉駅（3代）：1963年（昭和38） 岐阜駅（4代）：1959年（昭和34）
金沢駅（2代）：1954年（昭和29） 富山駅（3代）：1953年（昭和28）
福井駅（2代）：1954年（昭和29） 津駅（4代）：1973年（昭和48）
和歌山駅（3代）：1968年（昭和43） 京都駅（3代）：1952年（昭和27）
広島駅（4代）：1965年（昭和40） 高松駅（3代）：1960年（昭和35）
松山駅（2代）：1953年（昭和28） 徳島駅（2代）：1951年（昭和26）
高知駅（2代）：1971年（昭和46） 博多駅（3代）：1936年（昭和38）
熊本駅（3代）：1958年（昭和33） 大分駅（2代）：1958年（昭和33）
1972年（昭和47年）～1997年（平成9） 12駅
（特に昭和50年代に集中）
RC，高架駅（駅機能は全て高架下に配置）、高架下の商業施設のみ、駅ビルなし
タイプVI再建期・JR札幌駅（5代）：1988年（昭和63） 盛岡駅（4代）：1981年（昭和56）
宇都宮駅（5代）：1982年（昭和57） 前橋駅（5代）：1986年（昭和61）
金沢駅（3代）：1990年（平成2） 岐阜駅（5代）：1997年（平成9）
静岡駅（4代）：1979年（昭和54） 鳥取駅（3代）：1979年（昭和54）
松江駅（3代）：1979年（昭和54） 岡山駅（3代）：1972年（昭和47）
佐賀駅（2代）：1976年（昭和51） 宮崎駅（3代）：1993年（平成5）
1977年（昭和52）～1997年（平成9） 9駅
SRC、　RC、　S、駅ビルと一体型（地平駅、高架駅、橋上駅のいずれもあり）
タイプ皿 再建期・JR仙台駅（4代）：1977年（昭和52） 山形駅（4代）：1993年（平成3）
秋田駅（4代）：1997年（平成9） 水戸駅（6代）：1985年（昭和60）
甲府駅（3代）：1984年（昭和59） 長野駅（4代）：1996年（平成8）
横浜駅（4代）：1980年（昭和55） 大阪駅（4代）：1979年（昭和54）
京都駅（4代）：1997年（平成9）
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